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Cazul istorieului 
Jakob Wilhelm Dauer 
.J akob Wilhelm. Hauer, istoric §i teoretician a1 religiilor din Tübingen, a fost, färä indoialä, cel mai important reprezentant a a1;1a-numitului Neuheidentum din vremea 
celui de-al treilea Reich. in iulie 1933 a devenit Führer al 
~cärii de unificare al comunitätilor de credintä päginä din 
Germania. Nu toate grupärile popular-religioase din Germania 
acelei vremi erau cuprinse in mi1;1carea condusä de Hauer, iar 
el a murit prin 1936 din cauze naturale, dar tulburat de povara 
divergentelor de fond §i a disensiunilor politice. Conducerea 
national-socialistä a statului nu avea de gind sä binecuvinteze 
scopurile religioase ale Mi1;1cärii Germane pentru Credintä, 1;1i 
cu atit mai putin sä se identifice cu acestea. Existä in Germa-
nia numeroase exageräri in legäturä cu importanta curentului 
Neuheidentum, ti se discuta mult in legäturä cu dimensiunile 
§i influentt,t sa. Mai ales in istoriografia Bisericii, national-so-
cialismul ti päginismul sint adesea redate la acelea§i dimen-
siuni tocmai pentru a face din bisericile cre1;1tine ni1;1te adver-
sari ai regimului nazist. Färä sä mai insist asupra acestui as-
pect, vreau totU§i sä subliniez cä situatia politico-religioasä a 
Germaniei de atunci era mult mai complexä decit ar putea 
 pärea la o simplä privire superficialä. (. .. ) 
Hauer, care a urmat o formare de misionar la Seminarul 
din Basel, a lucrat, incepind cu 1907, ca misionar ti director de 
1;1coalä in Malabar, un district din sud-vestul Indiei. lntilnirea 
cu diversitatea religioasä din India i-a lärgit propriile orizon-
turi ale credintei 1;1i i-a relativizat convingerile religioase. Mai 
tirziu, el a recunoscut chiar cä nu a reUfit sä·converteascä nici 
mäcar un indian la crettinism. 1-au folosit studiile fäcute la 
Universitatea din Tübingen, lllcä din timpul primului räzboi 
mondial, de indologie fi istoria religiilor. 
~iziunea t.eologicä a lui Hauer in perioada de dinainte de 
1933 poate fi consideratä liberalä. Ca reprezentant al protes-
tantismului liber, el a refuzat orice formä de ortodoxie reli-
gioasä ti orice fel de dogmatism, indepärtindu-se astfel tot mal 
mult de Bisericä. Släbiciunea- sa pentru reli.gµle indiene s-a 
transformat, dupä 1933, tn identificare. Din slujitor marginal 
al Bisericii, Hauer a ajuns profetul unei noi religii. Hauer tm-
pärtäfea, aläturi de nume~ oameni, binecunoscutul fenomen 
numit going native ti preluarea unei identitäti culturale sträi-
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ne: ei nu gäseau in sträinätate doar o nouä orientare spiritu-
alä, ci 1;1i drumul cätre sinele propriu. 
Going native 1;1i finding home sint douä mqdele comporta-
mentale complementare, care au devenit caracteristice - dupä 
pärerea mea - 1;1i pentru Mircea Eliade. Multi cercetätori ai 
fenomenului cultural lji in special reprezentantii teoriei ling-
vistice indoeuropene, studiate din perspectiva istoriei reli-
gioase, se inscriu in aceastä paradigmä. La fostul misionar 
Hauer se poate lesne observa felul in care o criticä a cre1;1tinis-
mului a deviat spre cäutarea unei viziuni alternative asupra 
lumii ti, mai apoi, modul in care aceastä viziune s-a ~onfigurat 
in plan politic. (. .. ) 
Dincolo de diferentele de virstä 1;1i de viziunile diferite in 
ceea ce prive,te päginismul popular determinat rasial, existä 
pentru Hauer 1;1i Eliade numeroase asemänäri atit ca Weltan-
schauung, cit lji in plan ljtiintific. Ambii au fost puternic · 
marcati de o profundä interioritate religioasä ce nu-fji gäsea 
corespondent in circumstantele religioase ,i politice date. 
Hauer 1;1i Eliade au inceput sä corespondeze pe la sftrtitul 
anilor '20; amindoi erau impotriva ingustimii dogmatice ti a 
incremenirii religioase a Bisericii oficiale. Aceasta s-a adeverit 
a fi o institutie conservatoare i,i retrogradä, incapabilä sä 
reacponeze la problemele vietii cotidiene, in special la cele ale 
tinerei generatfi. La sflrtitul primului rlzboi mondial, domnea 
o dezamägire genei'all in legäturA cu structurile invechite ti 
inchistate ale Bisericii, ale cärei reprezentanp erau mai de-
grabä interesap de propriile privilegii dectt de lmpärtäfirea 
invätäturilor lui Cristos. ( ... ) 
Cred cä principalul motiv pentru care Hauer s-a aliniat 
national-socialismului, iar Eliade - Gärzii de Fier, trebuie 
cäutat in convingerea lor cä cele douä mifcäri nu ar fi politice, 
ci profund spirituale, av1nd drept scop renqterea spiritualä a 
nap.unii. Penttu am.tndoi era tnsä foarte clar faptul cä o ueme-
nea renovatio nu se poate realiza, in modernitate, tmpotriva -
ti nici mäcar in absenta- ttiin~i. In cadrul unui stai din ce tn 
ce mai secularizat, rolul intelectualilor Ol'ianiei nu mai putea 
fi preluat de reprezentanpi t.eologiei traditionale, Tocmai da-
toritä formlrii lor, Hauer ti Eliade se vedeau potrivfti pentru 
a configura, din pozijie de lideri, aceastä rehmoire. Mai mult 
chiar, eise vedeau ca apartintnd unei elite spirituale cu o vi-
ziune avangardistä asupra lumii, aptä sä planifice rena1;1terea
natiunii ,i sä genereze fundamentele i,tiintifice necesare aces• 
tui scop. De aici pinä la inchipuirea cä ar putea deveni Führer-i 
spirituali ai Führer-ilor politici, sau - ca sä-1 parafrazez pe 
Martin Heidegger - sä vrea sä-L conducä pe Führer, nu mai 
era decit un pas. 
La Hauer ti la Eliade, ca de altfel la multi alti intelectuali, 
poate fi identificatä ideologema unei vaste critici culturale 1;1i de 
civilizatie. Mä refer la atotprezentul materialism, presupusa 
lipsä a valorilor spirituale, refuzul unei conduceri partizane 
superficiale,. masificarea societätii, lupta impotriva boli,evis• 
mului intruchipat de ps,rtidele socialiste, lupta impotriva 
bol.i,evismului cultural vlzut ca ateism, decadentä, literaturä 
obscenä, cinematografe, teatru etc. Aceastä criticä generalä a 
raporturilor sociale s-a tntetit odatä cu primul rlzboi mondial, 
lovind din ce in ce mai acut in institutiile statului ti in repre· 
zentanpi ,,sistemului". Atitudinea anti-establishment afii,atä de 
Hauer ti Eliade, pentru care, personal; ti simptatizez, se 
i~e in acela§i context. Dar cum intoarcerea la raporturile 
antebelice i,i reconectarea la monarhie era de neconceput pen· 
tru nii,te intelectuali liberali ti avansati, ei au mers, impotri· 
vindu-se reactionarilor, pe de o parte, ti mi1;1cärii muncitoretti, 
pe de alta, pe o afinitate aproape naturalä cu ideile fasciste. 
Pe ctt este de important sä vedem care stnt asemänärile 
dintre cei doi, pe atit este necesar sä identificäm diferentele -
unele imense - dintre Romänia ti Reichul german la nivel eco-
nomic, politic ti cultural. 0 tipologizare comparatä necesitä o
cercetare amänunp.tä ti cunoftin~ va,te din toate domeniile 
amintite. In acest context, este foarte greu de f'Aeut diferentie-
rile intre ce e personal ti privat ti ce tine de nitte truäturi eo-
mu.ne ale evolupei. Aceste cliflcultäti, care nu trebuie subesti• 
mate, nu ar trebui tn.ll sä descurajeze o comparatie sistema· 
ticl. DimpotrivA: cu dt mai mulp. cercetätori se ocupä de a,t-
fel de atudii, cu dt mai intenle stnt schimburile de idei pe 
aceaatl teml, cu attt mai exacte ti mai cuprinzAtoare vor ft ti 
rezultatele. 
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